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ABSTRAK 
 
Sejak kebelakangan ini isu jenayah dan keselamatan merupakan isu utama yang 
sangat menarik perhatian umum di Malaysia. Tidak dapat dinafikan bahawa isu 
jenayah adalah berkait rapat dengan pelaksanaan Program Bandar Selamat yang telah 
diwujudkan pada tahun 2004 bagi mempertingkatkan lagi mutu keselamatan kepada 
masyarakat dan merupakan usaha yang dilakukan oleh Kerajaan Malaysia untuk 
mengatasi peningkatan kadar jenayah. Kajian ini bertujuan untuk mengupas persepsi 
awam yang tinggal di kawasan taman perumahan mengenai Program Bandar Selamat 
yang dilaksanakan di kawasan taman perumahan mereka. Objektif kajian ini adalah 
untuk mengenal pasti tahap keselamatan di kawasan taman perumahan, tahap 
kebimbangan penduduk terhadap jenayah di kawasan tersebut serta mengenal pasti 
langkah-langkah pencegahan jenayah di bawah Program Bandar Selamat yang paling 
sesuai dilaksanakan di kawasan tersebut daripada persepsi penduduk setempat. 
Kawasan kajian yang dipilih adalah Taman Perumahan Wangsa Melawati, Wangsa 
Maju, Kuala Lumpur. Hasil kajian mendapati kebanyakan responden tidak pasti 
sama ada tahap keselamatan di kawasan taman perumahan mereka adalah terjamin. 
Dari segi kebimbangan terhadap jenayah, hasil kajian mendapati penduduk berasa 
selamat tinggal di kawasan taman perumahan ini. Manakala bagi langkah-langkah 
pencegahan jenayah yang paling sesuai dilaksanakan di kawasan taman perumahan 
mengikut persepsi penduduk adalah penyediaan Balai Polis tetap atau bergerak, 
meningkatkan rondaan di kawasan taman perumahan dan pemasangan CCTV di 
kawasan perniagaan dan tempat awam. Antara cadangan bagi meningkatkan tahap 
keselamatan dan menjayakan Program Bandar Selamat di kawasan taman perumahan 
ini adalah mengaktifkan Persatuan Penduduk dan meningkatkan peranan DBKL 
dalam aspek keselamatan yang di bawah bidang kuasanya. 
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ABSTRACT 
 
In recent years crime and safety issues are among the key issues that have attracted 
public attention in Malaysia. It is undeniable that the issue of crime is closely related 
to the implementation of the Safe City Program which was established in 2004 to 
improve public safety of the community. This program is an effort made by the 
Government of Malaysia to overcome the rise in crime rates. This study further 
explores the public perception towards the Safe City Program implemented in their 
housing area. The objectives of this study are to identify the level of security in 
housing areas, to identify the fear of crime among the population in that area and to 
identify crime prevention measures under the Safe City Program that are most 
suitable for implementation in the area from the perception of the local population. 
The selected study area is Taman Perumahan Wangsa Melawati, Wangsa Maju, 
Kuala Lumpur. The results showed that most of the respondents are not certain about 
the level of security in their residential area. In terms of fear of crime, the study 
found that the residents feel safe living in this area. Meanwhile, from the 
respondents‟ point of view, the most suitable crime prevention measures to be 
implemented in this area are the provision of police posts or mobile stations, 
improved surveillance in the residential area and the installation of CCTVs in 
commercial premises and public places. In order to improve the Safe City Program in 
this area, it is recomended that the residents activate the Resident‟s Association, and 
the Kuala Lumpur City Hall enhances its role in the security aspect under its 
jurisdiction. 
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BAB 1 
 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Pengenalan 
 
Jenayah merupakan satu isu yang sangat menarik perhatian umum di Malaysia. 
Berdasarkan artikel bertajuk “Jenayah Turun 35 Peratus” yang dilaporkan dalam 
akhbar Berita Harian bertarikh 28 Mac 2011, isu mengenai jenayah timbul pada 
penghujung tahun 2008 selepas beberapa orang awam menjadi mangsa jenayah 
jalanan seperti ragut hingga menyebabkan kematian.  
 
Pada tahun 2010, Kerajaan Malaysia telah memperkenalkan Government 
Transformation Programme (GTP) sebagai satu usaha nekad Kerajaan untuk 
mentransformasikan secara radikal cara bekerja Kerajaan agar dapat menghasilkan 
penyelesaian sebenar bagi isu-isu sebenar. GTP diwujudkan berasaskan keprihatinan 
rakyat tentang beberapa isu utama yang melanda negara (Jabatan Perdana Menteri 
(JPM), 2011). Melalui GTP, Kerajaan telah menetapkan strategi mengurangkan 
jenayah sebagai salah satu daripada enam National Key Result Area (NKRA). NKRA 
merupakan bidang utama bagi negara. Ia mewakili sebuah keutamaan jangka masa 
pendek untuk menangani tuntutan terdesak rakyat dan tidak kurang pentingnya isu 
jangka masa panjang yang memberi kesan kepada rakyat yang memerlukan perhatian 
Kerajaan. Selain menjadi tanggungjawab bersama Kerajaan khususnya menteri 
berkenaan, akauntabiliti untuk menyampaikan keberhasilan terletak pada menteri 
berkenaan sebagai peneraju, yang dilantik dan dipantau secara formal oleh Y.A.B. 
Perdana Menteri. Enam NKRA dan menteri peneraju masing-masing telah 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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